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ORICA CUEVAS DEL
Les desean
f diets Cavidades y Próspero ftño Ü^uevo
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS,
COMUNIONES, COMIDAS DE
COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS
Carnes y gran variedad de pescados
frescos
LUNES CERRADO
Cra. Cuevas D räch, s/n
Tel. 82 09 09
PORTO CRISTO
Mallorca
NOCHEVIEJA
APERITIVO:
VINO AL JEREZ
FIAMBRES Y CANAPES VARIADOS
CREMA DE MARISCOS
LANGOSTA AMERICANA
ENTRECOT PIMIENTA
HELADO CON TURRÓN DE JIJONA
TURRONES VARIADOS
VINO DE RIOJA
CAVA FREIXENET
CAFE Y LICORES
LAS DOCE UVAS Y BOLSA DE COTILLÓN
BARRA LIBRE
BAILE CON DISCOTECA
Reserva de mesas: 82 09 09
82 07 50
82 07 51
PRECIO: 7.OOO PTS.
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Editorial
Este especial Navidades que tiene usted en las
manos, es un reconocimiento claro, a las personas que
han hecho posible la parte económica de esta revista.
Todos sabemos que gracias a la publicidad que inserta-
mos en nuestras páginas, se hace posible el resto de las
colaboraciones y por añadidura la edición unida de cola-
boradores «unos escribiendo, otros anunciando».
Esta revista, nuestro PORTO CRISTO no olvida en
absoluto a los principales miembros de esta pequeña
asociación, que son con rotundidad los colaboradores
directos (esas personas que logran la magia cada mes
del entretenimiento, la información, la documentación, la
noticia, etc...)
Pero muy seguidamente la publicidad hace posible
que la economía de la revista, sea optimista y que sus
futuras ediciones sean seguras, ya que es imposible pu-
blicar nada, sino está acompañado del importe, esa can-
tidad necesaria cada mes, la hacen posible los anun-
ciantes «otra forma de colaborar tan importante y tan
digna» ya que hay personas que cumplen una función y
otras la complementan.
Por lo tanto después de este inciso introductorio, diré
con toda la sinceridad posible, que agradezco muy en
serio, (la gran labor que podemos hacer con el «Porto
Cristo») a todos los que con su anuncio han hecho posi-
ble que la magia de la prensa esté cada mes en Porto
Cristo, parte de nuestro futuro, aunque sea pequeña,
pasa obligatoriamente por este esfuerzo legú...io y ne-
cesario.
Este especial Navidades quiere marcar con protago-
nismo la realidad de estos anuncios, dotándoles prácti-
camente de todo nuestro espacio por lo menos por esta
vez (ya que en Enero la revista estará en la calle de
nuevo, con las dos versiones de siempre Textos y Pu-
blicidad).
Sabemos que puede resultar este especial Navidades
un poco extraño, para los que habitualmente se entretie-
nen ampliamente con nuestro Porto Cristo, pero espera-
mos que nuestros lectores sepan apreciar también el es-
fuerzo de nuestros anunciantes, ya que en definitiva
ellos son los que hacen posible nuestro amado PORTO
CRISTO. Y digo esto con tanta claridad, porque no se
puede ocultar la realidad, el último Porto Cristo, por
ejemplo costó 300 pts cada ejemplar y nosotros cobra-
mos 75 pts. de las ventas individuales por lo tanto, el
resto del dinero debe salir de los que nos hacen publici-
dad. Es normal que por lo menos una vez al año, mire-
mos con atención quiénes son y qué negocios lo hacen
posible. La Revista Porto Cristo y sus colaboradores, de-
sean a todos los vecinos unas Felices Fiestas y un Prós-
pero Año Nuevo. El futuro de Porto Cristo es optimista y
debe ilusionarnos a todos las grandes posibilidades de
futuro.
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Construcciones
TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS
COMUNICAMOS QUE EN LA URBANIZACIÓN DE SES COMES-ES PINARO,
MUY PRONTO TENDREMOS A SU DISPOSICIÓN PISOS DE 104 M2.,
TAMBIÉN PLAZAS DE GARAJE Y LOCALES COMERCIALES
FACILIDADES DE PAGO
Información: C/. Bosch, 2 - Tel. 55 42 13 - Horario: 9,30 a 13,30 y de 5a 8
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Y además...
".PISCINAS
"APARTAMENTOS
* CHALETS
* EDIFICIOS
* LONJAS
"REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTOSIN COMPROMISO
Tels. 550062-552919
MANACOR
Construcciones
TRIANGLE
VOS DESITJAM QUE PA
LES FESTES EN PAU I ALEGRIA
L
Próxima apertura
Dia 22 de diciembre
A las 7,30 h.
CAFETERIA
HAMBURGUESERÍA
r
NUEVA DIRECCIÓN: FAMILIA CATALÀ
Aprovecha Ca ocasión para descartes que pasen unas
Jeíices ^Fiestas de Navidad y <Próspero %.ño Wuevo
Avenida Pinos
Tel. 8213 48
PORTO CRISTO
SE BUSCA CHICA
para guardar niño de 3 años
PREGUNTAR POR MARGARITA
Tels. 820750-821481 (Mañanas)
PORTO CRISTO
VENDO
TRES CUARTERADAS Y MEDIA
CON AGUA,
A 1 KM. DE P. CRISTO
(Zona «Sa Marineta»
Tel. 82 19 55
AGRADECIMIENTO
La familia Acosta quiere agradecer al pue-
blo de Porto Cristo la ayuda que ha recibido
de todos los vecinos, de forma desinteresada,
con motivo del reciente fallecimiento de su hija
Cristina, que a la edad de tres años nos aban-
donó para siempre.
Y en especial a la Sra. Antonia Ballester
«Covetas», que estuvo con nosotros en los
momentos más críticos, siendo el alma de los
actos realizados con motivo del entierro.
Muchas gracias a todos
SICUCRECLL
TEIXITS
TEJIDOS
Comunica a sus clientes
que a primeros de enero
empezarán las GRANDES
REBAJAS en todos los
artículos.
Y como siempre a su
disposición y a su servicio
tenemos confección, corte
a medida y patrones
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ESPERAMOS SU GRATA VISITA
C/. Navegantes, 28 - Tel. 82 00 53
PORTO CRISTO
VIAJES
Calle Burdils, 31 - Tel. 821185
07680 PORTO CRISTO
(Mallorca)
FIN DE AÑO EN:
PARIS
TODA ITALIA.
.29.750
.52.000
ROMA 43.500
AUSTRIA - VENECIA 64.750'
ANDORRA 29.610
LONDRES 28.650'-
NACIONALES
VUELOS ESPECIALES NAVIDAD
MADRID 14.500
GRANADA 19.900
TENERIFE..? 26.000
ALICANTE 11.000
SEVILLA 20.900
BARCELONA..... .9.000
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1a. SECCIÓN:
Venta al por mayor y detalle de:
PESCADOS Y MARISCOS CONGELADOS
CONSERVAS-ESPECIES
EMBUTIDOS, JAMONES YQUESOS
CARNES REFRIGERADAS Y CONGELADAS
2a. SECCIÓN:
MAQUINARIA INDUSTRIAL
MOBILIARIO DE COCINA
EXTRACCIONES DE HUMO
TODO EN ALUMINIO
ùLes desea:Felices
Fiestas
SERVICIO A DOMICILIO
Almacenes: C/. Son Net, 49
C/. Barco, 3 (INCA)
Teléfonos:50 40 56-501240
Particular: 50 42 82
INCA
feCidta a sus dientes y amigos,
deseándoles que pasen unas fetiees fiestas,
y que el año prójimo sea para
todos ellos muy próspero
El espejo del ayer
Familia Vadell Pascual «Pelats»
De izquierda a derecha:
1. - Magdalena Vadell
2.- Bartolomé Vadell
3. - Francisca Pascual «madre»
4.-Toni Vadell
5.-María Vadell
6.-Francisca Vadell
7:- Bartolomé Vadell «padre»
(E.P.D.)
8.-Salvador Vadell
Año 1964
De Izquierda a Derecha:
1.-L 'Amo En Toni Gomis «Coni»,
2.-Juan,
3.-Rosa Vives,
4.-Sebastián (E.P.D.)
Prímerplano:
Miguel, Gabriel y Ton i Gomis Vives.
Año 1949
De izquierda a derecha:
1.-Padre. Antonio Gelabert
2.-Pedro Gelabert Nicolau
3.-Pep Gelabert Nicolau
4. - Miguel Gelabert Nicolau
5.- Colau Gelabert Nicolau
6.- Toni Gelabert Nicolau
7. - Maria Gelabert Nicolau
8.-Biela Gelabert Nicolau
9.- La madre, Magdalena Nico-
lau
10. - Juan Gelabert Nicolau
La familia al completo. Año 1942
Los hermanos Bárbara y Damián Barceló, al fondo el K/os
ko Brisas. 1951
Antonio Vives e Isabel Barceló, con su hijo Sebastián Vives,
popular colombófilo portocristeño, lo llaman «Capitán» o
«Americano», hace 63 años
Gabriel Fons Cerda
«Ferrino». Niña Ana
María Fons. Antonia
Torrens L/u// «Fanti-
na». 1965
Porto Cristo. Calle
Monjas. Año 1955. Ca-
tita Ferrer Font, con su
hermana María.
Catalina Vives «deu Ruas». Tenía 17años. Francisca Pascual, Salvador Vadell «eléctrico» y María Va-
de//. 1960
Felices Fiestas de
Navidad y
Próspero Año
1989
FLORISTERÍA
MIMOSA
GARDEN CENTER
LA VIDA SE VE MEJOR
AL LADO DEL COLOR
VERDE DE LAS
PLANTAS
VIVEROS
Y
FLORISTERÍA
OFERTAS SEMANALES
ENFLORES
Paz y Amor les desea en
estas Fiestas de
Navidad
C/. Peñas, 52 PORTOCRISTO
TEL 82 09 08
VIDEO
PLAYA MAC
NOVEDADES MES DE DICIEMBRE
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CAMBIAMOS PELÍCULAS íFe/íc&s" fiestas
ABIERTO DE
4 A 9 NOCHE
... Y MUCHAS NOVEDADES MAS
Plaza Iglesia, s/n. PORTO CRISTO - Tel. 82 15 09
ELBALC
<#•
L MEDITERRANEO
¡CARTA DE INVIERNO A
PRECIOS CONGELADOS!
SOPAS DE MANTANZA BOLLIT MALLORQUÍN
ARROZ A LA BANDA LECHONA, FORCELLA, FRITO
AGUIAT DE MATANZAS Gató de Metía, con granizada de
PESCADO A LA ESPALDA almendras
PESCADO A LA SAL BANANA Fíame
HELADOS VARIADOS, etc.
BAR RESTAURANTE
/7*(imfftfro
a
C/BURDILS, s/n
COSTA D'EN BLAU
PORTO CRISTO
v 820957
 w?
COMIDAS
MALLORQUÍNAS
COMIDAS
NUESTRAS
UN RESTAURANTE
CONSABOR
MALLORQUÍN
/7íamwjs o
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ESPECIAL NAVIDADES
ENTRANTES:
"AGUACATECON GAMBAS
"SALMON AHUMADOCON SALSA DE RABANOSPICANTES
* PALMITOSSALSAMUSSELINA
PESCADOS
"CALDERETADEMERO
*SALMONALCHEFF
•LUBINAALASAL
"ANCAS DE RANA A LA MILANESA
GRAN VARIEDAD DE MARISCOS Y PESCADOSFRESCOS
CARNES
* PICHÓN RELLENO A LA CATALANA
'PATO CON SALSA DE NUEVES
* PERDIZFLAMINGOCON CASTAÑAS GLACE ADAS
Aprovecha para desearles
feíices fiestas de ^{aviá-ad
ij Año 9\fuevo
B
BAR
MONUMENTO
^ COMIDASOc-
là *flvs»!^ "-*
W>"
A va. Pinos PORTO CRISTO
Les desea:
Felices
Fiestas
bar restaurante
MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS
ESPECIALIDAD EN PAELLAS
fdiç. ü^adaí
i
tis mitíors desitjós
per
ì& ['Any y{ou
C/. Mitjà de Mar, 15 PORTO CRISTO Tei. 82 10 79
<Bon 9{adal íi
rorfo - Lriflo
ESPECMLIOAOES EN MAHISCOS - HERLUZ
PESCADOS FINOS T PESCADO OE
PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25
Tel. 82 10 93-8215 14
PORTO CRISTO
^
Calle PUERTO. 19 A. 22 y 29
Teléfonos : 82 14 34 - 8219 33
PÒRTO CRISTO
CHIMENEAS
ESTUFAS
PORTO CRISTO
FELICES FIESTAS
Y
PROSPERO AÑO NUEVO
J5u fu*
Restaurante
Ca'n
f spfCi i i i fMDt .S: PAELLAS
£L
. COMIDA CASERA
Aprovecha para desearles TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOSfelices fiestas de Cavidad
^ Cra. Son Servera Tel. 82 09 77
If ¡Anu ü\UeVO (esquina calle Sa Carrotja) PORTO CRISTO
En Porto Cristo Qonts festes!
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LAVADO-ENCERADO-SECADO
Especialidades:
Cocina Mallorquina
Carnes y Pescados
Tapas Variadas
"ELECCIÓN DE DOS MENUS DIARIOS
•COMIDAS POR ENCARGO
*BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
•AMBIENTE FAMILIAR
C/Puerto, 96 - Pto. Cristo - Tel. 82 95 89
PLAZAS LIMITADAS
Aprovecha para desearCes
felices fiestas de Cavidad
y Rño ftjuevo
ï*3
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Joyería
MAYTE
C/ Puerto
N" 25
Teléfono.
820821
Porto Cristo
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Les desea
feßz yfavidad
y ^Próspero Sino 89
Cafetería
Calle Burdils, 12 - Tel. 82 16 16 Motts d'Anys
flories
festes!
^ßeataurant
Ca's pa(,i*$
pelat,
Especialitat en PEIX I MARISC
Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82
•CÍT
CA'N PAU
PORTO CRISTO
Calle Alfarería Aprovecha para desearles
y-etices fiestas de O^avidact
y Año 9{uevo
^l^bL^
¡¿¿afa
-¿JÏÏ.
Avd. Pinos, 50 - Tel. 82 12 54 - PORTO CRISTO
ESTETICA
PERFUMERIA
ASESORA DE BELLEZA
MARI CARMEN
Limpieza de cutis
Tratamientos faciales y corporales
Depilación
Manicura
Pedicura
Maquillajes
Uñas esculpidas, etc.
f
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Les desea
fetiz 9{avictad
y Próspero íAno 89
A tu disposición en:
C/. Puerto, 16
Teléfono 82 06 60
Porto Cristo
VILLAS IBIZA, S.A.
Ventà de Chalets
(Porto Cristo Novo)
Avenida Carlos I
leones festes!
Mofa d'flnys
Teléfono: 82 08 83 PORTO CRISTO NOVO
B AR RESTAURANTE
CA'N TON I
Ideal para bodas y comunionesy
servicio a la carta mariscos
pescados y carnes frescas
Avd. Juan Servera y Camps - Tel. 82 1471
PORTO CRISTO
Adicidades!
COMIDA A LA C ART A
NAVIDADES ENCA'NTONI
ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE NAVIDAD
BRINDE CON FREIXENET
"V^·i&.&l·f^i^·r·fSl··niï·«
COCINA INTERNACIONAL
Deseamos a nuestros
clientes y amigos unas
felices fiestas y año
nuevo
Calle Burdile, 53
Teléfono 82 07 81
PORTO CRISTO
Mallorca
Panadería Pastelaria
s!
C/ Romani * CAIA MOREYA
Tel. 570075
C/ Bosch,9 • MANACOR
Tel. 55 06 80
C/ Avda Amer,24 * PORTO CRISTO
Tel. 8218 42
£e¿ ¿fcea
^re/t£; 9{avido(t
y Prospero Ano 89
TAMBIÉN EN PASTELERIA SÏLLOT/ MANACOR (Calle Bosch, 9)
CROISSANTS HECHOS AL MOMENTO.
CROISS ANTERIA - FORN - P ASTISSE R I A
Pasteles - Tartas - Bombones. Y nuestros deliciosos
"CROISSANTS" recién salidos de horno para yd.
M*STILLEROSERMELL
PORTO CRISTO, S.A. '
Pou d'En Torrisco
Tels. 821411-82 08 32
PORTO CRISTO
DISTRIBUIDORES
DE:
BERTRAM YACH
Ctjñsr-Craft BERTRAM-TROJAN, Inc.
Glasfron
é
STILLEROS
ERMELL
PORTO CRISTO, S.A. *
Jf-
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VOS DESITJAM QUE PASSEU
LES FESTES EN PAU I ALEGRIA
uB
CUINA MALLORQUINA
Felices Fiestas de
Navidad y
Próspero Año
1989
IL Sa Coma
„PORTO CRISTO SON SERVERA"
CELLER >\~¿~
ES CUEROTlílI
""" "«-^ :
S'ILLOT
TEL. 58 65 26
>r « <^Vv^
'••-,
x
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PUNTA DE N AMER
dell O de enero, al 15 de febrero
CERRADO POR VACACIONES
Bar Restaurante AVENIDA
ABIERTO TODOS LOS DIAS
COMIDAS POR ENCARGO
SU NUEVO DIRECTOR, JUANITO MARTÍNEZ
LES DESEA UN BUEN FIN DE AÑO
Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO
Teléfono: 82 l O 36 - PORTO CRISTO
Fontanería en general
JUAN GONZALEZ
Motts d'iïnys Cl. Rábida, 53 - Tel. 821520-82 03 79PORTO CRISTO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BOBINADO MOTORES
REPARACIONES EN CENENERAL
ÏÏones f estesi
C/.SanS¡món,12-Tel.820105-PORTOCRISTO
Historia del colegio «Ses Comes» debido a la
remodelación de su estructura
Desde que los niños abandonaron
el colegio, un buen día, porque había
goteras. Hasta hoy que siguen en el
doble turno del otro colegio porteño «el
colegio Mitjà de mar», porque las
obras están paradas, han sucedido los
siguientes hechos:
El Ministerio decide promover las
obras de reforma del colegio «Ses
Comes» debido al manifiesto deterioro
de los servicios y encarga el proyecto,
(siguiendo unos criterios poco ortodo-
xos), a dos constructores para que
cada uno realice fases diferentes. Pri-
mer constructory 1 • fase a realizar:
Reforma de dos aulas, ampliación
de 2 aulas nuevas, reformas y mejorar
todo el inmueble, arreglar el tejado,
entre lo más importante, por el importe
aproximado de 9.000.000 de pts.
-Durante la realización de este apar-
tado el 1° del proyecto, el ministerio
decide hacer una ampliación. Incorpo-
rar el servicio de calefacción, dotando
al «nuevo centro» de una gran calde-
ra que va enterrada en el suelo del
patio y con sus respectivas tuberías de
conducción y maquinaria que regulará
el elemento a consumir.
El constructor en cuestión se niega
a esta nueva instalación fuera de pre-
supuesto por entender que no es com-
petencia suya. El Ministerio toma car-
tas en el asunto e intenta que el 2° pre-
supuesto a realizar por el constructor
de la 21 fase ampare esta mejora, con
una indemnización que no ve con bue-
nos ojos, el citado maestro de obras,
ya que él alega que su trabajo valora-
do en 22.600.000 pts. está relaciona-
do exclusivamentecon:
El terminado total del exterior remo-
zar las fachadas instalación de las
cristaleras, la nueva ampliación y re-
forma de la fontanería y la electricidad,
ultimar la carpintería exterior, entre los
trabajos más importantes.
Entonces el Ministerio presiona al
1" maestro de obras, para que entre-
gue la obra con este añadido, que será
indemnizado y bajo amenaza que no
recibirá el 30 % de lo que queda del
presupuesto, sinó lo finaliza. El tiempo
pasa y los padres empiezan a ponerse
nerviosos, la APA de «Ses Comes» in-
tenta canalizar las iras de los padres,
por mediación del Alcalde y haciendo
una llamada urgente al Delegado del
Ministerio de Educación Señor Andrés
Crespí. El máximo representante del
Ministerio, intenta tranquilizar a los pa-
dres con buenas palabras, y hace ges-
tiones para que el 1" constructor en-
tregue con urgencia las obras, en este
caso, lo mejor que pueda, ya que el ci-
tado Maestro de Obras, alega que du-
rante este tiempo se ha ido deterioran-
do el inmueble debido a que se está
usando, como local de juego de los
niños y recinto de reuniones de jóve-
nes que hacen fiestas dentro del in-
mueble observándose cascos de bo-
tellas, infinidad de colillas, alguna je-
ringuilla, y en muchas ventanas rotura
de cristal es.
Lo que empezó como una obra seria
en el mes de febrero y de forma provi-
sional, se trasladó a los niños al otro
colegio, provocando de esta manera el
doble turno de «Mitjà de Mar» se em-
pieza a complicar y el día 15 de Di-
ciembre de 1988, 10 meses después
todo está casi igual que al principio.
Los padres notan que se les está to-
mando el pelo y que nadie del Ministe-
rio toma cartas en el asunto y muy en-
fadados solicitan una reunión a la junta

de la APA, para saber qué pasa en
realidad.
Hasta el día de la reunión se sabe
que el 2° maestro de obras está espe-
rando que le den el visto bueno para
empezar su contrato y también se
sabe que el ministerio espera que el
1" maestro de obras realice la parte
que le falta. El enfado general motiva
la explicación amplia de la APA y los
responsables exponen su impotencia
para darle solución a un problema bu-
rocrático del ministerio de Educación.
Además alegan que falta el permiso de
industria para que se pueda instalar el
depósito de energía, para la calefac-
ción que iría presumiblemente con
propano o algún derivado parecido.
La APA pide apoyo a los padres de
los alumnos, 140 familias aproximada-
mente en la magna reunión para tomar
medidas de presión, porque se temen
que si no se toman medidas puede
que en septiembre no esté realizado el
proyecto de reforma.
Los padres están dispuestos a legiti-
mizar a la APA para lo que haga falta y
proponer varias medidas urgentes:
-Informar del asunto al Alcalde del
Municipio Jaime Llull.
-Coordinar una reunión con diferen-
tes representantes: Alcalde, Maestros
de Obras los 2,1a y 2* fase, Ministerio
y representantes déla APA.
-Acordar fechas de realización y tér-
mino de las obras.
-Solicitarei material del nuevo mobi-
liario.
-Que todo sea firmado en presencia
del Alcalde.
-E informar del asunto al delegado
del Gobierno, ya que él es el máximo
responsable.
-En caso de que esto no se realice
con la seguridad necesaria, para que
el colegio tenga toda su instalación
lista para el curso que viene.
a) Recoger firmas para que los 241
padres que integran el colegio «Ses
Comes», ratifiquen un manifiesto a la
prensa.
-Se han defendido las siguientes
medidas:
1.- Hacer un vídeo del inmueble }
llevarlo a TVE-B. para que haga ecc
en el Informatiu Balear.
2.- Rueda de prensa. Informando d(
la situación y la desidia de los respon
sables.
3.- No aceptar el doble turno, y si e:
preciso, abandonar por varios días e
actual colegio «Mitjàde Mar».
4.- Visitar como protesta las 241 fa
milias al delegado del Gobierno Gen
trai.
5.- Protesta parando el tráfico de I;
carretera comarcal Porto Cristo - Ma
nacor.
6.- Protesta general tanto de las 24'
familias que integran, como de los 35(
alumnos que cursan estudios de EGE
en el colegio «Ses Comes» a modo d<
sentada general etc.
7.- Pedir la Dimisión de los respon
sables educativos y promotores de tar
malograda idea.
Redacciói
Restaurante LOS DRAGONES
Los dosoa unas folióos Fîostas y
un vonturoso/\ño 1 Ç>8Ç>
Les ofrece en NOCHEVIEJA
CENA Y BAILE AMENIZADOS POR
ROSETA Y TON I RIBOT
Brindaremos
con
CODORNIU
MENU ESPECI AL DE NOCHEVIEJA
APERITIVO:
Canapés cuatro estaciones crema deatún
martinico
jamón serrano y
pandora
DÁTILES CON BACON
MEJILLONESSALSA ROSA Y VINAGRETA
CREMA DE RAPE ALCHEF
TURNEDÓ SALSA BORDELESA acompañado de patatas braseadasy verdurassalteadas
(coles de bruselas.champiñonesy tomates risolados)
PROFITEROLES RELLENOS AL PLÁTANO BAÑADOS CON SALSA DE CHOCOLATE
VINOS: Blanc Pescador
Pinord rosado
René Barbier (blanco, rosado y tin to)
Champagne Codorniu Brut clásico.
Café y copa
Turrones variados
Cotillón, Uvas de la Suerte y... BARRA UBRE
LOCAL CLIMATIZADO
Reservas al Tel. 82 08 52
RF.tXBCVJ5RDB;
Amplios y
conforfable$
salones paro
BODAS
cowmofiBs
^VTtòÒS
RANgÙETjBS
cotrvjsrrciQtiEs
etc.
PORTO CRISTO
RESTAURANTE-PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA Tel. 82 14 42
RECUERDA QUE ESTARA ABIERTO
TODOS LOS DÍAS DE ESTAS FIESTAS
SERVICIO A LA CARTA
A partir del 17 D, estamos contigo de nuevo
APROFITA PER DESITJAR
MOLT BONES FESTES
I
FELIÇ ANY NOU.
D€LFin (13
f dices fiestas y
(Próspero Año ü^uevo
FOTOS CARNET - FOTOCOPIAS
VIDEO-REPORTAJES, CON MONTAJE DE
EFECTOS ESPECIALES
Tel. 82 15 22
Cafetería TANIT y Restaurante AGUA MARINA,
que patrocinaron los deportes durante todo el
año, les desean Felices Fiestas de Navidad y que
el próximo año i 989 oea venturoso para todos.
Peluquería JUAN
Desea a todos sus clientes, unas Felices Fiestas
de Navidad y Año Nuevo
Tel. 82 13 33
Plaza Monumento - Cra. Son Servera, 4 - PORTO CRISTO
Las Navidades porteñas, alegradas y anticipa-
das por el tradicional concurso de villancicos
de forma magistral y con una participación
masiva y amplia
El XVII concurso de vi-
llancicos de Porto Cristo
está resultando muy con-
currido, motivando co-
mentarios en todos los lu-
gares de la isla. La propia
guia de Consell Insular de
Mallorca, de espectácu-
los, de importancia musi-
cal de las localidades ma-
llorquínas, durante el mes
de Diciembre, ha incluido
en sus páginas, el famoso
concurso asegurando el
citado texto, que este con-
curso está en su mejor
momento y que goza de
una amplia popularidad en
la comarca de Llevant.
Cuando la Revista «Porto
Cristo» salga a la calle el
día 21, sólo faltarán 5 días,
para que el lunes 26 de Di-
ciembre se celebre la
magnífica y apoteòsica
entrega de premios.
Superando éstos las
850.000 pts. que añadien-
do a toda esta suma de di-
nero, infinidad de premios,
de las diferentes casas co-
merciales y las propias re-
vistas locales. Además
este acto final, contará a
partir de las 8 de la tarde
con la «Coral de Cámara»
«Ars Antigua» y solistas
de la categoría Especial.
Como no, ese día a
modo de Gala total partici-
parán los galardonados,
con el primer premio de
cada nivel, interpretando
la música del Villancico
inédito premio y la lectura
de la mejor letra premiada.
La Parroquia Ntra. Sra.
del Carmen de Porto Cris-
to ha sido la anfitriona de
todas las actuaciones, que
han dado lugar los vier-
nes, 25 de Noviembre, 2
de Diciembre, 9 de Di-
ciembre, 16 de Diciembre,
siendo ésta última fecha la
gran final.
Felicitaciones a todos
los responsables que han
hecho posible este gran
acontecimiento tan porto-
cristeño, al Patronato del
concurso de Villancicos de
Porto Cristo, a los señores
Amer, padre e hijo, al Go-
bierno Autónomo, al Con-
sell Insular de Mallorca, al
Ayuntamiento de Mana-
cor, a la Asociación de ve-
cinos y a las grandiosa y
magnífica colaboración de
infinidad de entidades y
negocios, que han hecho
posible un año más, una
realidad cada vez más
consolidada. El concurso
de Villancicos de Porto
Cristo, es ya parte de
nuestra identidad.
Redacción
Breves
Bajamos al lago de las
bonitas cuevas y había un
señor muy primitivo y pe-
ludo, con un nombre
según nos dijo parecido a
Gaspar. Dijo en un espa-
ñol un poco precario y mal
pronunciado, que él era el
guía de aquel bonito pai-
saje. A la salida pudimos
saber que el tal Gaspar
tenía un seiscientos copa
turbo, blue. Nos pareció
muy simpática su com-
postura, aunque nos pa-
reció un hombre bastante
antiguo. La vejez de las
Cuevas, le ha afectado.
***La condición esencial
de un político es la facul-
tad de predecir lo que su-
cederá mañana, el mes
que viene, y el año veni-
dero, y de explicar des-
pués, porque no ocurrió.
El teléfono siempre
suena, cuando te sientas
en la taza del retrete.
***
El más completo de los
imbéciles, siempre se
lleva la mujer, más exqui-
sita, no te cabrees siem-
pre que pasa igual, suce-
de lo mismo.
***
Déjate de filosofías ba-
ratas, tener o no tener es
la única cuestión de una
sociedad que ha desple-
gado sus respetos basa-
do en el materialismo. Por
lo tanto no uses el tiempo
como un sofá, sino como
una herramienta.
***
Todas las horas, hie-
ren... la última nos mata.
Si la última es un misterio,
procura tenerlo claro en
las demás.
CASH & CARRY
ES PINARO
PORTO CRISTO
Bon Nadal i Felicitat
CHIMENEAS
PtfiftCTO-PflSCÜfll
Avd. Pinos, s/n - Tel. 82 07 76
PORTO CRISTO
'
Desea a todos sus amigos y clientes Felices Fiestas
<&
EN PORTO CRISTO
Molts d'Anys!
MUEBLES DE COCINA
Y BAÑO A MEDIDA
CARPINTERÍA EN GENERAL
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
C/. Carro f/a, 41 • Esquina C/. Granero
Tel. 82 04 42
PORTO CRISTO
SU AMBIENTE FAVORITO ES...
*A
ocKT*'<
PUB
Les desea
fatiz 'Navidad
y Próspero Año 89
CARRETER« CUEVAS
PORTO CRISTO
Restaurante chino
ORO DESRO
RESERVE SU MESA AL
TEL 82 15 36
(COMIDAS PARA LLEVAR)
MARTES CERRADO
fdices fiestas y
'Próspero Año 'Nuevo
Calle Burdils, 1-A - Tel. 8215 36 - PORTO CRISTO
Aprofita per desitjar a
tots els seus clients i
amics, unes Bones
Festes de Nadal i Any
Nou
Si bebes no seas ridículo y deja el coche
donde está
El mes de Diciembre es también
una época muy peligrosa para con-
ducir.
El árduo y espinoso tema de la pro-
blemática legal en torno al alcohol
parece el colmo de sadismo, pero es-
peramos que la importancia del
asunto compense un poco al sacrifi-
cio.
Porque si está claro que la socie-
dad está completa y totalmente de-
sinformada -y por tanto desarmada-
en cuanto a la potencialidad nociva
del alcohol, existen colectivos que
por su posición social juegan un
papel determinante en cuanto a las
condiciones que el alcoholismo
puede acarrear a muchas personas.
Es por ello que es entre estos secto-
res donde, por tanto, la falta de infor-
mación y el desconocimiento de los
recursos es un problema más grave
todavía.
Uno de estos conflictos (además
del sector médico entre otros) es el
compuesto por los abogados, fisca-
les y jueces. La frecuencia de con-
ductas antisociales y muchas veces
delictivas es alta entre la población
alcohólica por razones obvias. El al-
cohol merma indudablemente las fal-
cutades intelectuales de la persona,
y bajo sus efectos se pueden provo-
car las más desagradables situacio-
nes. Desde accidentes de tráfico,
malos tratos a la esposa e hijos, pe-
leas callejeras, hurtos, etc. hasta el
homicidio, casi siempre por una com-
plicación del alcoholismo como son
los celos tan frecuentes en los esta-
dios intermedios y avanzados de la
enfermedad.
Deseamos señalar, sin embargo,
por la terrible actualidad de las cifras
de muertos en carretera (6.000
muertos en lo que va de año) que el
40 % de estos accidentes son atribul-
óles al efecto del alcohol. Sin dete-
nermos ahora en quiénes son los
verdaderos responsables de tal ma-
sacre semanal, lo que sí está claro es
que cuando se encuentra una al-
coholernia elevada a alguien, cau-
sante de accidente, las medidas que
se toman son de orden punitivo siem-
pre; se encuentra un culpable del de-
saguisado y se le condena. Lo malo
es que eso no es la solución para
nadie. Si a un conductor, en vez de
castigarlo no se le obliga a seguir un
tratamiento, más adelante volverá a
provacar nuevos accidentes.
La figura del «tratamiento obligato-
rio» como alternativa de carácter
rehabilitador frente a las medidas pu-
ramente punitivas contempladas en
la legislación es un instrumento po-
tencialmente muy positivo, tanto
para el individuo responsable del su-
ceso como para el conjunta de la so-
ciedad.
El problema está en que se aplique
dicha posibilidad, que los abogados,
los jueces y los forenses conozcan la
realidad de la actual epidemia de en-
fermedad alcohólica que sufre nues-
tro país.
¿Cuántos muertos debidos al al-
cohol tienen que ocurrir para que se
comiencen a preocupar la sociedad
por el tema?.
La teoría oficial de la Dirección Ge-
neral de Tráfico sobre el excesivo nú-
mero de accidentes en nuestro país,
desde la malograda Rosa Manzano,
es que es mayoritariamente el con-
ductor el responsable de la mayor
parte de los mismos. Se piensa que
si bien puede ser cierto que las carre-
teras sean malas y el parque automi-
vilístico obsoleto, el conductor debe
adaptarse a estas circunstancias
desfavorables. Aunque la prensa en
general protesta ante este tipo de
consideración, al sospechar que la
Administración, como casi siempre
hace, se dedica a echar la culpa a
todos los desaguisados a los ciuda-
danos, a nosotros no nos disgusta
por una vez la explicación oficial.
Hay en estos momentos una inten-
sa campaña basada en el lema de
«conductor responsable» que trata
de educar al automivilista para que
tome conciencia de lo que lleva entre
manos. Pero inmediatamente surge
la pregunta, ¿puede la Administra-
ción pedir responsabilidad desde su
IRRESPONSABILIDAD al permitir
que se sirvan bebidas alcohólicas en
las paradas de las autopistas, que en
todas las carreteras existan por do-
quier innumerables anuncios invitan-
do al consumo del alcohol, que los
controles de alcoholemia sean un ca-
chondeo, que los propios encarga-
dos de hacerlos también beban, etc.,
etc.?
Nosotros sospechamos, simple-
mente sospechamos, que como el
conductor español no es más tonto
que el de otros países, ni pensamos
que tenga mayores afanes suicidas,
algo tendrá que ver el consumo del
alcohol con toda esta historia.
Cuando se nos dicen las causas
de esos accidentes simpre escucha-
mos los consabidos «excesos de ve-
locidad, adelantamiento indebido, in-
vasión de la parte izquierda de la cal-
zada», etc. Pero ¿se ha hecho algún
estudio del colectivo de accidenta-
dos? ¿Cuántos enfermos alcohóli-
cos hay entre ellos?. De los que han
sobrevivido ¿a alguno de ellos se le
ha obligado a seguir un tratamiento?
Claro que hoy un problema previo y
fundamental, ¿quién sabe detectar a
los enfermos alcohólicos?.
El ¡ndioenmascarado
Nota: Si necesitas ayuda, en Ma-
nacor está la Asociación para el tra-
tamiento del Alcoholismo. Nuevo dis-
pensario del Insalud. Lunes de 10 a
13 horas y también en el Ayunta-
miento de Manacor, departamento
de Servicios Sociales.
AUTOSERVICIO
(IBPBISOL)
VENTA DE HIELO
CARNICERÍA
fdices fiestas y
^Próspero fino U\(uevo
C/. Puerto, 88 - Tel. 82 08 72
PORTO CRISTO - MANACOR
(MALLORCA)
Restaurante CA S'HEREU - Cala Millor
MENU DE NOCHEVIEJA
1°. COCTEL DE MARISCOS EN AGUACATE
VINO BLANCO ARTESANO
2°. GRANADA DE SETAS EN SU SALSA
VINO ROSADO ARTESANO
3°. SORBETE DE LIMÓN
4°. SOLOMILLO DE TERNERA WELLINGTON
VINO BLANCO FAUSTINO V
5°. PINA ALASKA
CA VA CODORNIU
CAFE Y LICOR
COTILLON Y UVAS DE LA SUERTE
BAILE CON MARIBELYSUORGANO PLAZAS LIMITADAS - TEL. 58 54 49
EL R/HCOHC/UO
Hamburguesas
Bocadillos
Patatas
Avd. Pinos, 19
Les desea Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo.
A todos los clientes y amigos.
Felices Navidades
Pollos al Ast
Salchichas
Pinchos
Porto Cristo
TENIS
CLUB
PORTí
CRISP
NOV
Molts d'Anys!
ABONOS
INVIERNO
ABIERTO TODO EL ANO
HORARIO DE PISTAS: DE 9 A 21 H.
Teléfono: 82 12 58
PORTO CRISTO NOVO
Tel. 82 03 79
feCiz
y Cavidad 9
«**:
Cl. Mar, 39 - PORTO CRISTO
|p©(Hs© - ©(Pliais©
Desitja Bones Festes de
Nadal a tothom
CENTRO DE SERVICIOS
ff^Bcntf^rl*^^^mJJP^rl &
OFERTAS PERMANENTES
LA RED EUROPEA MAS EXTENSA
EN TODO EL MUNDO VENDEMOS
EXPERIENCIA
Sedees fiestas y
Pròspero %ño 9fyevo
C/. Puerto, 57
Tel. 821021
07680 PORTO CRISTO
Desitja Bones Festes de
Nadal a tothom
CA'S CONI
UR - RESTAURANTE
Sa Carrotja
ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO
Les desea unas
Feüces Navidades
y un próspero
año nuevo.
PORTO CRISTO Avd. Amer, 45 - Tel. 82 15 03
^ fctECTRICIDflo ^
% ff *
\^>
^> C.B.*
C. I. F. E - O7212418
c/. Sur. 51 - A
Teléfono 82 15 94 PORTO CRISTO
BONES FESTES
I
PROSPERANT
Tintoreria
Lavandería
MIGUEL
La limpieza por principio,
la higiene como fin
Calle Puerto, 40 Tel. 821037
PORTO CRISTO (Mallorca)
Desea a sus clientes y
amigos, Felices Fiestas
de Navidad y Año
Nuevo
ft
Paz y Amor les desea en
estas Fiestas de
Navidad
OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA
LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES
JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
JANE Y PLAY
Puerto. 86 - Tel. 821872- PTO. CRISTO
DESITJA A TOTS
ELS SEUS CLIENTS
I
AMICS
MOLTS D'ANYS
Ara queja ho saps,
vina
A n'Es Part
Puerto 70
**
Guio
RraUtzaHó
Virerei«
Manolo «Serata»
i
Tomeu «Casetas»
Bar Restaurante
CLUB NAUTICO
Te!. 82 08 80
Bar Restaurante
«LATITUD 39»
Tel. 82 07 60
Restaurante Barbacoa
«SA GRUTA»
Tel. 82 09 43
PORTO CRISTO
Les desea unas
Feüces Navidades
y un pròspero
año nuevo.
COMUNICA A LA COMARCA
¡Esto se puede
evitar!
'No pague facturas astronómicas «n Ias reparaciones:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALVADOR: Le ofrece O través
de cuota anual y muy económica, solucionarle todos los
problemas y averías que pueda tener en su instalación
eléctrica, sin necesidad de pagar desplazamientos, ni
mano de obra, solo tendrá que pagar los materiales que se
repongan.
Aprovecha para descartes
fetices fiestas de O^avidad
y ¡Año 0\(uevo
Llámenos y vendremos a visitarle
infórmese en Electrodomésticos Salvador. C/ Sureda.9
Porto Cristo. Tel. 82 15 91
HAMBURGUESERIA - CAFETERÍA
PREPARAMOS NUESTROS PRODUCTOS ARTESANALMENTE
ABIERTO TODOS LOS DÍAS EN NAVIDAD
Desea a todos sus amigos y clientes
Felices FiestasCODORNICES
POLLOS AL AST
HAMBURGUESAS
PINCHOS
PLATOS COMBINADOS
BOCADILLOS VARIADOS
BISTEC
SALCHICHAS
ENSALADA Y PATATAS
HELADOS FRIGO DE BOLA
POSTRES HELADOS
PUEDES DECitJSTAR XU COMIDA EN
NUESTRA INMEJORABLE TERRAZA
ABIERTO TODO EL DÍA COMIDAS POR ENCARGO
C/ Carrotja s/n
Urbanización Ses Comes
Tel. 821375
R E S T A U R A N T E
BAR
Pone a disposición de Clientes y Amigos
GRANVAREDADENMARISCOS.PESCADOSYCARNES FRESCAS
. Muelle s/n - Tels. 82 0826-821768- PORTO CRISTO
INMOBILIARIA
OLIVER
M AY RATA
Vicente Sans Ribas
C/Julián Alvarez, 7-A
Teléfonos: 207821 -2061 20
2034 11-203630
07004 - PALMA
Sucursal:
Sa Coma - Pono Cristo
Tel. 81 0005
SAN LORENZO
PORTO CRISTO. Apartamento,3
dormitorios, 1 baño. VISTA AL MAR.
4.500.000 pts.
PORTO CRISTO. Apartamento. 3
dormitorios dobles, 2 baños.
Amueblado. VISTA AL RIUET. 8.000.000
pts.
SA COMA. Chalet, 3 dormitorios, 1 baño
1 aseo. 10.500.000 pts.
\pflBUí&e
PORTO CRISTO
BONES FESTES
C/.Sureda,10:Tel.8201 17 C/. Oleza-Tel.55 1787
Matrícula oberta per classes a Porto Cristo
Horari dematí i capvespre
BEN VICKERS - BIEL GALMES.
Englisch - Deutsch - Català - Español
Obert els capvespres de 5 a 9,30 h. Traduccions - Cursos per empreses
Bar CA'N PEDRO
DIRECCIÓN:
PEDRO
PANYELLA
(Bouts festes!
ESPERAMOS SU VISITA
A SU DISPOSICIÓN EN
CALLESUREDA, 11
RESTAURANTE - BAR
SIROCO
Marta Cíemens
feíices fiestas y
Próspero Año 9(uevo
PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS
PORTO CRISTO
Calle Veri, 9 Mallorca Teléfono 82 09 35
CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA
Abierto todos los días
Conciertos
clásicos en
el lago Mar
^on. ^(adaC i
feCiç J3Lm/ 5\(pu
r<^
Desea a todos
sus clientes y amigos
FELICES FIESTAS
Y
PROSPERO AÑO NUEVO
PRENDAS PARA EL DEPORTE
SPORTWEAR
Prendas
deportivas
ARTÍCULOS DE DEPORTE
Y PESCA
Avd. Amer, 9 07680 PORTO CRISTO
GRAN VARIEDAD
EN
VINOS
Bar TRUIS
MARISQUERIA
En estas Fiestas de Navidad y Año Nuevo
deseamos felicidad a todos nuestros clientes,
amigos y público en general
ESPECIALIDADES:
PULPO A LA GALLEGA NÉCORAS GAMBAS DISTINTOS GUSTOS
OSTRAS VuiSDFMAR SALPICÓN, etc.
C/. V''a Ponngal: 22 MANACOR Teléfono: 55 47 13
Les desea
fetiz Cavidad
y Pròspero fino 89
Reportajes en fotos y VIDEO
Reproducciones fotográficas
Películas en Alquiler
Material fotográfico
Carretera Son Sorvera, 6 - Tel. 821044

AJUNTAMENT DE MANACOR
INFORMACIÓ DE RECOLLIDA DE FEMS
Es posa en coneixement del públic en general que les normes a seguir
per a la recollida de fems són aquestes:
Primera.- Emprar bosses de plàstic tancades. (És aconsellable posar-hi unes gotes d' amoníac o lleixiu per evi-
tar que siguin rompudes I escampades per animals).
Segona.- No treure el fems abans de les 21,30 hores, ni després d' haver passat els camions.
Tercera.- Deixar el fems davant la pròpia vivenda i no davant la del veïnat.
Quarta.- En el nucli de Son Macià NO es treurà el fems els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes.
Quinta.- NO TREURE EL FEMS EN DISSABTE. NO HI HA RECOLLIDA EN TOT ELTERME MUNICIPAL.
Sexta.- En cas d' haver de treure aparells vells que facin molt d' embalum s' ha den donar avís al telèfon
55.33.01. L' empresa concessionària fa una recollida especial els dimecres de cada setmana, al dematí.
Demanam la col·laboració de tots els ciutadans per evitar la brutícia escampada pels carrers.
El Delegat de Serveis Generals,
Joan Manuel Francia i Parera
URBANISME
Es posa en coneixement dels ciutadans que diverses Entitats Bancàries emeten préstecs
per obres a la tacana i tancament de solars.
S' ofereixen a partir de quantitats econòmiques reduïdes (100.000 pts, 50.000 segons quins bancs), i si interessa,
en còmodes termes (en general, menys de 2.500 pts. mensuals).
Les Entitats que fins ara han anunciat la seva col·laboració són los següents: BANCA MARCH, CAIXA DE PEN-
SIONS «LA CAIXA», BANCO BILBAO VIZCAYA, CAJA POSTAL. BANCO CENTRAL, BANCO HISPANO AMERICANO,
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA. BANCA CATALANA, BANCO SANTANDER.
El Delegat d'Urbanisme
Bartomeu Ferrer i Garau
VIVENDES
PROMOCIÓ PÚBLICA
Es comunica a totes les persones que en el seu
moment varen sol.licitar Vivenda de Promoció Pública,
que les LLiSTES DEFINITIVES d' admesos I exclosos
restaran exposades al tauler d' anuncis de
I' Ajuntament de Manacor fins al proper
25 de desembre.
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials
Jaume Darder i Ribot
AJUNTAMENT DE MANACOR
COLLITA DE RAÏM
Dia 21 de desembre al Saló d' Actes de I' Ajuntament, de 9 a 13 hores, funcionaris del SENPA (Servei Nacional
de Productes Agraris) ajudaran els particularsinteressatsa confeccionaria declaració de collita de rai'm.
Manacor, 9 de desembre de 1988
El Batle
CONTRACTACIÓ OBRES
URBANITZACIÓ POLIESPORTIU
La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit acordà la contractació
directa de les obres d' urbanització del poliesportiu relatiu a la infraestructura necessària per connectar cl
clavegueram dels abocadors i dur-los al peu del solar, per import de 3.713.407 pessetes. De conformitat amb ei
disposata l' article 118 del Reglament de Contractes de I' Estates publica el present anunci de contractació a
la premsa, podent els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de
la inserció del primer dels esmentats anuncis.en el Registre General de l' Ajuntamenti hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent hàbil al de la finalització del termini
pera la seva presentació, a les 12 hores a l' edificide la Casa Consistorial.
L' expedient d' aquest concert directe, amb tots els documents que l' integren, podrà ésser examinat, pre-
nent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General, durantleshoresd' oficina.
Manacor, 13 de desembre de 1988
El Batle acerai,
CONTRACTACIÓ OBRES CAMP DE FUTBOL
La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit acordà la contractació
directa de les obres de reixat del camp de futbol de la Torre dels Enagistes per import de 8.504.538. De confor-
mitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es publica el present anunci de
contractació a la premsa, podent els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu
dies a partir de la inserció del primer dels esmentats anuncis, en el Registre General de l' Ajuntament i hores de
9al3.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent hàbil al de la finalització del termini
per a la seva presentació, a les 12 hores a l' edificidelaCasaConsistorial.
L' expedienta' aquest concert directe, amb tots els documents que l' integren, podrà ésser examinat, pre-
nent-selesnotesquees precisin,en la Secretaria General,durantleshoresd' oficina.
Manacor, 13 de desembre de 1988
El Batleacctal.
CONTRACTACIÓ OBRES
ENLLUMENAT CAMP DE FUTBOL
La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit acordà la contractació
directa de les obres d' enllumenat del camp de futbol del poliesportiu Torre dels Enagistes i de les connexions
amb l' E.T. per import de 9.472.291 pessetes. De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de
Contractes de l' Estat es publica el present anunci de contractació a la premsa, podent els interessats presen-
tar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels esmentats
anuncis, en ei Registre General del' Ajuntamenti hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent hàbil al de la finalització del termini
pera la seva presentació,a les 12horesal' edificidelaCasaConsistorial.
L' expedienta' aquest concert directe, amb tots els documents que l' integren, podrà ésser examinat, pre-
nent-se les notes que es precisin, en la SecretariaGeneral, durantleshoresd' oficina.
Manacor, 13 de desembre de 1988
El Batle acctal.
LA DISCOTECA DE PORTO CRISTO
SE LLAMA , ,
feti^
APERTURA
DIA 23
DE DICIEMBRE
(Viernes)
Te esperamos
con tu marcha
favorita,
ambiente agradable
EL SABOGA NO TE ABANDONA
EN TUS DÍAS BONITOS
ATENCIÓN!!
NOCHEVIEJA
COTILLON,
A PARTIR DE
LAS DOCE
BAILE HASTA EL AMANECER EN LA DISCOTECA DE PORTO CRISTO
&**&*<7f/i{z/¿¿e
F E L I P'¿z/¿?
PORTO CRISTO
BONES FESTES
I
FELIÇ ANY NOU
De izquierda a derecha: 1.- Juan Terrasa
«Primo», 2.- Francisco Oliver «Mitja
Bota» (E.P.D.), 4.- Julián Pelat (E.P.D.),
5.- María Ventura, 6.- María Cape/lana, 7.-
Anita Terrasa «Reina por un Día», 8.- Da-
mián Barceló, 9.- Pairo Pelat (E.P.D.),
W.- R. Muntaner, 11.- Paca Rapiña, 12.-
T/ta de S'Estany, 13.- Juana Ganxa, 14.-
Francisca Caramany, 15.- Magdalena Ra-
piña, 16.- Nadal Torres, 17.- Salvador Va-
de// «Ganxo» (E. P. D.).
De cuclillas: 1.- Tomeu Vadell (E.P.D.), 2.-
Tomeu Ventura, 3.- Tomeu Tones, 4.- Lo-
renzo Vadell, 5.- Toni Caramany, 6.- Sal-
vador d'es Lovento.
Año 1961
De izquierda a derecha: 1.- Salvador Ro-
chet (E.P.D.), 2,- Magdalena Rapiña. 3.-
María Cape/tena, 4.- Anita Terrassa
«Reina por un Día», 5.- Patró Pelat, 6.-
Tita de S'Estany, 7.- Muchacha (?), 8.-
Juana Ganxa, el niño es Tomeu Torres.
Año 1961
PEfifKTO-PflSCüflL
Avd. Pinós, s/n - Tel. 82 07 76
PORTO CRISTO
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS CERÁMICOS Y DE GRES
PIEDRA ARTIFICIAL
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:
CHIMENEAS CARPINELLI Y WATERFORD
Molts d'Anys
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